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Presentación 
Tomando en consideración los Reglamentos Técnicos establecidos por la 
Oficina de Grados y Títulos de la Universidad “César Vallejo”, distinguidos 
miembros del Jurado, pongo a su consideración el presente trabajo de 
investigación titulado: “Violencia familiar y actitud frente a la conducta homosexual 
en jóvenes varones del distrito de Los Olivos en el año 2016”, desarrollado para 
optar el grado de Licenciatura.  
Está investigación, además de cumplir con las normas y el reglamento de la 
Universidad César Vallejo, constituye un gran aporte para la sociedad y un punto 
de partida o antecedente significativo para estudios posteriores.  
El propósito de la investigación es conocer si existe relación entre la  
violencia familiar y la actitud  frente a la conducta homosexual en jóvenes varones 
del distrito de Los Olivos en el año 2016. 
El contenido en la actual investigación se encuentra distribuido en capítulos:  
En el primer capítulo se presenta la introducción, los antecedentes de estudio, los 
cuales nos brindan una performance acerca de nuestra variable estudiada, 
fundamentación teórica de la variable violencia familiar , la justificación, el 
planteamiento del problema y los objetivos tanto general como específicos. 
En el segundo capítulo se encuentra el marco metodológico, que amplía los 
criterios utilizados en el proceso de la investigación, encontrando sus 
operacionalizaciones de variables, el tipo y diseño de investigación, método de 
investigación, describe las características de la población y muestra, así mismo, 
señala las características de las pruebas empleadas así como también los 
aspectos éticos presente investigación. 
Presento la Tesis a ustedes para la revisión correspondiente. 
                                                                                                      La autora.                
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En la presente investigación se propuso identificar la relación entre la 
violencia familiar y actitudes frente  a la conducta homosexual. La población a 
estudiar son jóvenes del distrito de Los Olivos, 2016.  Así mismo la investigación 
se desarrolló bajo un diseño descriptivo correlación. Se utilizó la Escala de 
Actitudes frente a la homosexualidad. Evaluándose a una muestra de 105 jóvenes 
varones, objetos de violencia familiar. Se obtuvo como resultado que existe un 
nivel de aceptación de la conducta homosexual con un porcentaje de 65%. Así 
mismo un 34% manifiesta una actitud de rechazo y un 1% manifiesta una relación 
socio familiar (indulgencia)  con el homosexual. Se encontró que no existe relación 
entre la Violencia Familiar y Actitudes frente  a la conducta homosexual Por otro 
lado observamos que el Tipo de Violencia que más predomina es la Violencia 
Psicológica  con un 50%; siguiéndole la Violencia Física  con un 39% y por último 
la Violencia Sexual  11%.  
 





In the present research it was proposed to identify the relationship between 
family violence and Attitudes towards homosexual behavior. The population to be 
studied is young people from the district of Los Olives, 2016. Likewise the research 
was developed under a descriptive correlation design. The Attitudes Scale was 
used against homosexuality. Evaluating a sample of 105 young men, objects of 
family violence. As a result, there was a level of acceptance of homosexual 
behavior with a percentage of 65%. Likewise, 34% express an attitude of rejection 
and 1% manifest a family relationship (indulgence) with the homosexual. It was 
found that there is no relation between Family Violence and Attitudes towards 
homosexual behavior. On the other hand, we observe that the most prevalent type 
of Violence is Psychological Violence with 50%; Followed by Physical Violence 
with 39% and finally Sexual Violence 11%.  
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